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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta 
karunia-Nya yang tiada terhingga. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah untuk nabi 
Muhammad SAW bersama para sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman.  
Skripsi dengan judul Analisis makna verba Hairu sebagai Polisemi: Kajian Lingustik 
Kognitif ini diajukan sebagai salah satu syarat guna menempuh ujian sidang sarjana 
Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
Skripsi ini membahas tentang verba  Hairu yang mempunyai makna ganda atau 
berpolisemi. Dari analisis ini telah diambil kesimpulan mengenai makna dasar verba Hairu, 
makna-makna perluasan verba Hairu serta deskripsi hubungan antarmakna dari masing-
masing makna verba Hairu.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca skripsi ini.  
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 
khususmya untuk penulis dan untuk kemajuan bidang lingusitik maupun pendidikan bahasa 
Jepang.   
Wassamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas 
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula 
penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar  Muhammad SAW yang telah 
membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas 
dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Ibu Dr. Herniwati, S.Pd., M.Hum. sebagai Ketua Departemen Pendidikan Bahasa 
Jepang atas dukungan dan bantuannya dalam memberikan kelancaran dalam 
memberikan kelancaran selama penyusunan ini.  
2. Ibu Hj. Nuria Haristiani, M.Ed., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan  
Sekertaris Departemen Pendidikan Bahasa Jepang atas segala arahan, bimbingan, 
dan motivasinya untuk penulis.  
3. Bapak Dr. Dedi Sutedi, M.A., M.Ed. selaku Dosen Pembimbing II atas segala 
arahan, bimbingan, dan motivasinya untuk penulis.  
4. Staf pengajar dan staf tata usaha Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI 
yang telah memberikan banyak bantuan dan arahan baik secara langsung maupun 
tidak langsung kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.  
5. Kedua orang tua serta kakak dan saudara  kembar  tercinta, Rizon Oktalybsa, Ina 
Ratna Komala, Anissa Bintang Puspita Ramadhan, dan Anugrah Bintang 
Febriana yang tiada henti memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, serta 
dukungan doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran, kemudahan, kesuksesan, 
serta sumber semangat bagi penulis.  
6. Suami tercinta, Tugas Pratama Abdulkarim yang selalu mendukung dari kejauhan, 
terimakasih karena selalu mendengarkan keluh kesah penulis,   memberikan kasih 
sayang yang tulus, serta memberikan motivasi dan  doa sehingga penulisan 
skripsi ini dapat terselesaikan.      
7. Terimakasih kepada keluarga Ibu Dra.Nurhasanah, M.Ed., Nadhira Auliya 
Shabrina, dan Triadi Satria Abdulkarim, yang tiada henti  memberikan dukungan 
serta dukungan doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran, kemudahan, 
kesuksesan, serta sumber semangat bagi penulis. .  
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8. Kepada penjaga dan pengunjung setia Perpustakaan Departemen Pendidikan 
Bahasa Jepang, terimakasih atas dukungannya.   
9. Terimakasih kepada keluarga besar HIMABAJA FPBS UPI baik senpai, teman 
seangkatan, maupun kouhai yang selalu menyemangati penulis. 
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi.  
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